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1.2 SEJARAH PERSETINGGANAM 
pari segi sejarah, fenomena persetingganan di kawasan bandar di 
ntsgara ini telah wujud sejak sebelura Tanah Melayu mencapai ke-
aerdekaan lagi, iaitu di zaman pemerintahan Kerajaan British. 
ftesedaran tentang persetingganan ini lebih jelas lagi pada zaman 
keiaelesetan, diraana didapati bahawa Kerajaan Penjajah (British) 
tidak mempunyai polisi yang nyata mengenai persetingganan. 
Kerajaan British sebaliknya raenunjukkan tolerasi, malah mengga-
lakkan persetingganan dalam terapoh kemelesetan ekonorai, dimana 
melalui persetingganan ini, bahan-bahan makanan dapat dihasil-
kan. Contohnya ialah melalui pembukaan tanah-tanah baru untuk 
tujuan pertanian. Setelah ekonomi pulih pada pertengahan tahun 
1930 an, penduduk dan pengusaha setinggan tersebut telah dise-
rapkan sebagai buruh dalam perindustrian perlombongan . 
Antara tahvtn 1939 - 1942, jumlah.persetingganan di Kuala Lumpur 
tidaklah begitu jelas sehingga pendudukan Tentera Jepun (1941 -
1945) di Tanah Melayu dalam era Perang Dunia Kedua ; yang mana 
dalam tempoh ini jumlah persetingganan dalam bandar tersebut 
bertambah. Pertambahan ini adalah disebabkan oleh perpindahan 
kaum Cina dan India dari luar bandar untuk mendapatkan pekerja-
an, yang mana golongan ini telah membentuk pusat persetingganan 
yang terawal di Kuala Lumpur . 
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Pada akhir tahun 1945, Kerajaan British yang kembali berkuasa 
di Tanah Melayu telah mengadakan kempen memperbanyakkan tana-
man makanan dengan melibatkan penduduk tempatan diserata pelu-
suk Tanah Melayu, yang juga melibatkan berbagai jabatan pada 
masa itu. Walau bagaimanapun, tidak ada penjelasan yang di-
berikan oleh pihak British kepada penduduk khususnya penduduk 
yang tidak memiliki tanah sebagai roenentukan di mana mereka 
akan bercucuk tanam. Dengan demikian penduduk telah mengambil 
jalan mudah dengan membuka dan menduduki tanah sama ada tanah 
kerajaan atau tanah persendirian . Pendudukan cara sebegini 
berlanjutan hingga kehari ini, terutamanya di sekitar bandar 
Kuala Lumpur. 
Sementara itu perpindahan penduduk luar bandar ke Kuala Lumpur 
terus meningkat dari setahun kesetahun terutamanya di 2aman 
darurat 1948, yang mana antara sebab perpindahan ialah untuk 
melarikan diri dari ancaman komunis. Pada tahun 1950, didapati 
daripada jumlah keseluruhan penduduk Kuala Lumpur terdiri 
dari para setinggan. 
Perkembangan ekonomi antara tahun 19&0 - 1970* khususnya dalam 
sektor perindustrian sampingan (secondary industries) di kawa-
san bandar merupakan satu faktor 'penarik' (pull factor) bagi 
perpindahan penduduk luar bandar ke bandar. Penghijrah-
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